



A. Latar Belakang Pelaksanaan Magang. 
 
Kemajuan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia telah terjadi 
begitu pesat sampai sekarang. Kemajuan tersebut adalah dalam hal teknologi serta 
kemajuan komunikasi atau hubungan antar manusia. Kemajuan teknologi adalah 
penemuan berbagai teknologi yang semakin mempermudah kehidupan manusia. 
Sementara kemajuan dalam hal komunikasi atau hubungan antar masyarakat 
adalah pengembangan elemen, motif dan komponen komunikasi antar masyarakat. 
Pesatnya perkembangan media seiring dengan berjalannya waktu, mendesak media 
industri hiburan, berkompetisi untuk memberikan yang terbaik. Karya terbaik 
membutuhkan sumber daya yang baik pula. Media Industri hiburan saat ini 
memberikan standar yang tinggi dalam merekrut tim-timnya. Untuk itu penulis 
sebagai calon awak Media Industri Hiburan membutuhkan pelatihan sedini mungkin. 
Pelatihan itu bisa didapat melalui pendidikan yang berkualitas. Universitas 
memiliki peran besar dalam mencetak lulusan terbaik yang mampu bersaing, salah 
satunya melalui Kuliah Kerja Media. Kuliah Kerja Media atau KKM adalah kegiatan 
magang yang wajib dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu syarat 
menyelesaikan tugas akhir studi pada jenjang Diploma III. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret semester akhir merencanakan program KKM 
dimana setiap mahasiswa melaksanakan KKM pada perusahaan,instansi dan 
organisasi yang mereka minati. 
 Pentingnya dilakukannya kegiatan KKM ini, dalam rangka meningkatkan dan 
mengembangkan kompetensi penulis agar mampu bersaing dan mempunyai daya 
saing yang tinggi dalam dunia kerja sehingga bisa menjadi lulusan yang benar – benar 
disiapkan untuk bekerja. Penulis dapat mempraktekan teori-teori yang telah 
didapatkan selama proses perkuliahan. Ini dimaksudkan untuk mengasah ketrampilan 
yang sudah didapatkan  mahasiswa selama masa perkuliahan melalui pekerjaan-
pekerjaan yang didapat selama Kuliah Kerja Media.  
 
Pada proses KKM ini penulis juga memperoleh berbagai pengetahuan lain 
yang tidak penulis dapatkan dibangku perkuliahan dengan begitu penulis bisa 
membandingkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan ilmu yang didapat saat 
Kuliah Kerja Media. Maka program KKM atau yang disebut Kuliah Kerja Media ini 
merupakan proses pembelajaran yang harus dijalankan serta dimanfaatkan 
semaksimal mungkin oleh penulis.  
 
Dalam Ilmu Komunikasi, terdapat jurusan Broadcasting atau Penyiaran. Jika 
dilihat dari pengertian umum, Broadcasting adalah pendistribusian konten audio atau 
video atau pesan lainnya ke pemirsa yang tersebar melalui media komunikasi massa 
elektronik, hal tersebut identik dengan Televisi dan Radio. Namun apa yang dipelajari 
dalam Broadcasting dapat diterapkan diluar televisi dan radio.  
 
Perkembangan teknologi dan komunikasi membuat Industri Audio Visual di 
Indonesia berkembang menjadi bukan hanya Radio dan Televisi saja, ada juga 
Industri Audio Visual yang lain salah satunya adalah Production House atau Rumah 
Produksi. Biasanya Production House lebih mengkhususkan diri dalam pembuatan 
video klip, company profile, iklan televisi, film pendek, film panjang dan film 
dokumenter. Berbeda dengan dunia televisi yang memiliki kegiatan atau tayangan 
harian. Production House tidak memiliki kegiatan harian atau bersifat lebih dinamis. 
Klien yang dilayani pun berbeda-beda keinginan dan kebutuhannya. 
 
Kebon Studio adalah Production House yang sudah terkenal dan terbukti 
keberadaannya di Yogyakarta, dikarenakan  sudah berdiri cukup lama dan juga karena 
prestasi-prestasinya di Industri Audio-Visual. Salah satunya,  film yang dibuat oleh 
Kebon Studio dengan judul „Natalan‟ mendapatkan Nominasi sebagai Film Pendek 
Terbaik di Festival Film Indonesia 2015 silam. 
 
Penulis tertarik melakukan kegiatan magang di Kebon Studio bukan hanya 
karena prestasinya. Ketertarikan penulis di bidang Penyutradaraan film membuat 
penulis ingin belajar banyak di Kebon Studio melalui jajaran sutradaranya yang salah 
satunya berhasil menelurkan sebuah karya yang berhasil mendapatkan apresiasi 
sampai tingkat nasional. Selain itu banyaknya mitra Kebon Studio didunia Perfilman 
serta industri hiburan akan memberikan banyak kesempatan untuk penulis dalam 
mencapai cita-citanya sebagai sutradara dikemudian hari. 
Dalam proses pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) atau magang di Kebon 
Studio penulis berkesempatan untuk terlibat dalam pembuatan Video Profil. 
Diantaranya video profil Teh Djenggot, Video Profil Grand Shamaya, Video Profil 
Bank Mayora dan Video Profil Cigna Insurance. Pada kedua video profil , yakni 
Video Profil Apartemen Grand Shamaya dan Video Profil Bank Mayora penulis 
memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembuatannya dari awal sampai akhir. 
Pada Pra Produksi penulis membantu sutradara membuat storyboard dan membuat 
director’s treatment. Saat proses produksi penulis diberi tugas untuk menjabat sebagai 
Asisten Sutradara, sedangkan saat pasca produksi, penulis membuat guide untuk 
editor.  
Bekerja sebagai Asisten Sutradara dalam suatu produksi merupakan hal baru 
bagi penulis, mengingat dunia kerja sangat berbeda dengan dunia perkuliahan. 
Mengalami kompleksnya proses Produksi Video Profile Grand Shamaya, akhirnya 
membuat penulis terinspirasi untuk mengangkat judul Tugas Akhir “PERAN 
ASISTEN SUTRADARA DALAM PEMBUATAN VIDEO PROFILE GRAND 
SHAMAYA”. 
Asisten Sutradara mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan 
Video Profil Grand Shamaya. Tanpa adanya Asisten Sutradara, kualitas dari sebuah 
karya akan berkurang nilainya. Asisten Sutradara sangat berperan dalam membantu 
Sutradara agar Sutradara dapat fokus dalam pekerjaan pokoknya yakni 
memperhatikan aspek kreatif dalam produksi dan kualitas adegan yang diambil. 
 
B. Manfaat dan Tujuan 
Adapun tujuan dari program Kuliah Kerja Media (KKM) ini adalah : 
1. Agar penulis dapat mengenal serta mampu beradaptasi dengan lingkungan perusahaan 
tempat mengadakan program Kuliah Kerja Media (KKM). 
2. Penulis dapat merasakan langsung bekerja pada suatu instansi. 
3. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kualitas 
kerja penulis sebagai persiapan menyambut persaingan pasar bebas dan dunia kerja. 
4.  Dengan adanya KKM ini dapat memberikan motivasi dalam bekerja nantinya. 
Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan. 
 Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) : 
Manfaat bagi mahasiswa: 
1. Mahasiswa dapat melaksanakan interaksi sosial dengan rekan internal dan eksternal 
perusahaan. 
2. Dapat memberikan pengalaman kerja yang baru dan pengetahuan yang baru bagi 
mahasiswa sehingga mahasiswa lebih siap saat memasuki dunia kerja nantinya. 
3. Menambah dan meningkatkan ketrampilan praktek. 
4. Menambah kemampuan berkomunikasi dan juga menguatkan mental. 
 
Manfaat bagi Universitas: 
1. Terjalin kerjasama antara Universitas dengan Perusahaan tempat KKM. 
2. Dengan banyaknya kerjasama dengan Perusahaan, maka dapat meningkatkan reputasi 
dari Universitas, Fakultas maupun Jurusan. 




Manfaat bagi Perusahaan: 
1. Ada pihak yang mengaudit perusahaan tanpa mengeluarkaan biaya dengan adanya 
laporan-laporan magang yang diberikan kepada perusahaan. 
2. Perusahaan akan mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa yang melakukan 
KKM di tempat tersebut. 
3. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri/ perusahaan 
sehingga perusahaan itu menjadi dikenal oleh kalangan akademis dibandingan 
perusahaan yang tidak menjalin kerjasama. 
 
C. Tata Laksana Kegiatan 
1. Tempat Pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) 
Kuliah Kerja Media (KKM) dilaksanakan di PT. Kebon Studio, Jl. Taman 
Siswa, Joyonegaran MG II/893 Yogyakarta. Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
(KKM) ini dilaksanakan selama dua bulan dari tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 
tanggal 13 Mei 2017. 
 
Selama dua bulan kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM), penulis mendapatkan 
tugas sebagai konseptor, storyboarder dan asisten sutradara. Selama itu juga penulis 
telah membuat karya-karya berikut ini: 
1. Konsep dan Storyboard Video Profile Grand Shamaya. 
2. Konsep dan Storyboard Video Profile Bank Mayora. 
3. Video Profile Grand Shamaya. 
4. Video Profile Bank Mayora 
5. Konsep dan Storyboard TVC, Video Profile, Recruitment Cigna Insurance. 
 
